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Latar Belakang: Demam berdarah dengue (DBD) adalah penyakit infeksi yang 
disebabkan virus Dengue dan ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti.  Pencegahan 
DBD dengan menggunakan insektisida sintesis yang berfungsi sebagai racun 
serangga, baik berupa bahan anti nyamuk semprot, anti nyamuk bakar, maupun 
anti nyamuk lotion untuk menghindari efek negatif dari penggunaan anti nyamuk 
yang berasal dari bahan-bahan kimia, dapat dilakukan dengan menggunakan 
repellent alami, salah satunya dengan ekstrak daun zodia. Ekstrak daun zodia 
merupakan tanaman yang berasal dari papua mengandung linalool (46%) dikenal 
sebagai pengusir (repellent) nyamuk. 
Tujuan: Untuk mengetahui efek repellent ekstrak daun zodia terhadap nyamuk 
Aedes aegypti dengan konsentrasi 5%, 10%, 15%, 20% dan 25%. 
Metode: Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental dengan metode post 
test only control group design. Sampel menggunakan nyamuk Aedes aegypti 
sebanyak 25 ekor. Penelitian ini menggunakan kelompok kontrol tidak diolesi 
ekstrak daun zodia dan dengan menggunakan ekstrak daun zodia konsentrasi 5%, 
10%, 15%, 20% dan 25%. Kelompok kontrol dan kelompok perlakuan dilakukan 
empat kali replikasi 
Hasil: Didapatkan bahwa ekstrak daun zodia mempunyai efek repellent terhadap 
nyamuk Aedes aegypti secara signifikan. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan yang 
bermakna dengan nilai signifikansi 0,000 antara jumlah rata-rata nyamuk yang 
hinggap pada kelompok kontrol dengan kelompok perlakuan 5%, 10%, 15%, 20% 
dan 25%. 
Kesimpulan: Ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata nyamuk yang 
hinggap pada kelompok kontrol dengan kelompok perlakuan dan terbukti bahwa 
ekstrak daun zodia mempunyai efek repellent yang dioleskan pada lengan  
terhadap nyamuk Aedes aegypti. 
 








Background: Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) is an infectious disease be 
caused by dengue virus and infected by Aedes aegypti mosquito. Prevention of 
DHF can be done with insecticide which function as poison of insect, mosquito 
spray refused, mosquito burn refused or mosquito lotion refused, to avoid the 
negative effect from chemical mosquito refused used can used natural repellent, 
one with the zodia leaf extract. Zodia leaf extract is a plant from Papua that 
contain linalool (46%) as mosquito repellent. 
Objective: To determine the effectiveness of protection zodia leaf extracts against 
the Aedes aegypti mosquito used a concentration of 5%, 10%, 15%, 20% and 
25%.  
Methods: This study is an experimental with post test only control group design. 
The sample used Aedes aegypti mosquito as much as 25. The experiments in this 
study carried out by applyed zodia leaf extract on the arm, which used a 
concentration of 5%, 10%, 15%, 20% and 25%. This study which the control 
group was not given zodia leaf extract and used a concentration 5%, 10%, 15%, 
20% and 25%. Control group and concentration group had four replication.  
Result: Was found that zodia leaf extract had effect as repellent protect against 
Aedes aegypti mosquito as significant. That is was found from difference with 
significancy 0,000 between averaged the mosquito of control group and 
concentration group 5%, 10%, 15%, 20% and 25%.   
Conclusion: There found the difference which significant between averaged the 
mosquito which bitch on control group and concentration group and zodia leaf 
extract had effect as repellent applied to arm to protect against aedes aegypti 
mosquito.  
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